



DAN HAX ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
Dalam lar8t! p€lindunSa! cip&ln di bidrng illrlu p€ngctlturn, scni d.tr sa*a b€rdas€rtu Undmg-Undmg Nomor 28 Tahun
2014 tcntsu Hah Cipt , dcngiar ini mcncmSka":









TeEgal drD tcEpst diumumbn untuI pcn sa [EIi
di vikyrh Ind.m€sia slsu d lurr wihyrb hdonesia
Jangh P.ktu pelirdlEg6o
M. Yuiof A. Ng.mpo drn Nn Llrh
Jln. A.P. Pcttanni, Makassar. SULAWESI SELATAIi, 90222
Indonesia
Unlvenltrs NeScrt Mrkt$rr
Jln. A.P. Petllrani, Makasd, SULAWESI SELATAN,90222
Krryr Tolis (Arttket)
Strriegl P.nbelrjrrrn Di Ml.r Pmdcmi Covl+I9
t Agustus 2020, di Makassar
Berlaku selana 50 oima puluh) tahun scjak Ciptae tssebur penanB kali
dilakukan Pengumwratr.
(-100238 t24
adalab b€nar berdasarku kctcrmgan ysng diberikan oleh Pcmohon.
Surat Pcicatat& Hak Citlt! atau produk Hak tcrkait ini scsuai dcngan Pasal 72 Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 2ol4 renBns Hak
C,pla
Dr. rrEddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. t966t | |8t99403t001
D.l.Dh.l Fnonm cd€*{ tc"rr.r.tBro tid.tcui &nru rua F,r!6ru.lMr€r ftn 8o rt lrrr.}d.@r FEtaa FEoh@{
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